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Hotel Bekizaar merupakan salah satu hotel budget ternama 
di kota Surabaya. Sebagian besar transaksi penjualan Hotel Bekizaar 
dilakukan adalah penjualan kredit, dengan adanya kondisi tersebut 
maka perlu dilakukan analisis pengendalian internal terkait penjualan 
kredit di Hotel Bekizaar.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian 
internal terhadap penjualan kredit yang terjadi di Hotel Bekizaar. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan 
melakukan analisis pada aktivitas dan dokumen yang berkaitan 
dengan penjualan kredit. Jenis data yang digunakan adalah data 
kualitatif sedangkan sumber data adalah data sekunder. Pengumpulan 
data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa masih ada kelemahan pada pengendalian 
internal dengan baik atas penjualan kredit sehingga ditemukan 
beberapa permasalahan dan indikasi kecurangan dalam penjualan 
kredit. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa manajamen puncak 
perlu segera melakukan pengendalian internal terhadap penjualan 
kredit Hotel Bekizaar. 
  















Bekizaar Hotel is one of reputable budget hotel in Surabaya 
City. Most of sales transcation made on Bekizaar Hotel are credit 
sales. In these condition it is neccesary to analyze internal control 
that related to credit sales in Bekizaar Hotel. 
This research was conducted to determine internal control 
over credit sales in Bekizaar Hotel using descriptive method by 
analyzing activities and documents that related to credit sales. The 
type of data used is the qualitative data while the data source is 
secondary data. Secondary data were collected through 
documentation. The analyzing results showed that there are 
weakness from internal controls over credit sales in Bekizaar Hotel, 
so there are some findings about credit sales issues and fraud 
indication. From that results it can be concluded that Bekizaar Hotel 
top management should immediately perfoming internal control over 
credit sales. 
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